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España: flujos de inversiones exteriores directas 2011
ESPAÑA: FLUJOS DE INVERSIONES EXTERIORES DIRECTAS
Según el observatorio de la UNCTAD que analiza las tenden-
cias de las inversiones internacionales, en el año 2011 se 
recuperaron los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en 
el mundo, con unas previsiones de crecimiento global del 17%. 
Esta situación supone el restablecimiento de los flujos mun-
diales de IED al nivel promedio del trienio 2005-2007, que es 
justo el período anterior al inicio de la crisis internacional. De 
todos modos, aunque los flujos de IED crecieron de forma ge-
neralizada tanto en los países desarrollados como en los me-
nos desarrollados, los emergentes y la economías en transi-
ción, los comportamientos por países fueron muy diferentes y 
también las características de las modalidades de inversión. En 
el caso de los países desarrollados, la caída del 8% en Estados 
Unidos se compensó con el crecimiento del 23% en Europa. 
Pero el resultado europeo fue muy desigual porque se produjo 
un fuerte descenso de inversión en Alemania (-30%) o Bélgi-
ca (-43%), mientras que hubo notables aumentos en Reino 
Unido (49%), Francia (18%), Irlanda (101%) o Italia (261%). 
Además, en el conjunto de las economías desarrolladas la mo-
dalidad predominante de inversión fueron las fusiones y adqui-
siciones, que tienen menor repercusión en el crecimiento de la 
actividad económica. 
En cuanto a los países emergentes y los de economía en 
transición, la región del Sudeste Asiático tuvo un crecimiento 
menor, debido a la ralentización de los flujos de inversión ha-
cia China (8%), mientras que Federación Rusa (23%), Turquía 
(45%) y América Latina (35%) tuvieron mejores registros. En 
este último caso el comportamiento entre los países fue des-
igual, con caídas en Argentina (-10%) y México (-9%) frente al 
crecimiento vigoroso de Brasil (35%). Finalmente, aunque a di-
ferencia de los países desarrollados en estos países hubo una 
parte importante de la inversión dirigida a nuevas actividades, 
la tendencia de esta modalidad ha sido descendente a escala 
global durante el año 2011.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA
En el contexto mencionado anteriormente, los flujos brutos 
de inversión extranjera directa en España tuvieron un signifi-
cativo repunte en el año 2011 y parece que se confirma una 
tendencia a la recuperación después de la brusca caída del 
2009. Si descontamos los resultados de 2007 y 2008, que 
fueron excepcionales y antecedieron a la crisis, los flujos de 
IED se sitúan ahora en niveles superiores al promedio de los 
años 2005 y 2006 (Gráfico 1). Una vez descontadas las inver-
siones realizadas a través de Entidades Tenedoras de Valores 
Extranjeros (ETVE), que tienen escasa incidencia productiva, el 
valor de la inversión extranjera bruta tuvo un extraordinario in-
cremento del 86% en el año 2011, alcanzando un volumen de 
22.480 millones de euros (Cuadro I). Además, más del 90% 
de la IED bruta recibida en el año 2011 es de nueva produc-
ción, confirmando un avance de este tipo de inversión frente 
a las adquisiciones, que en los dos años anteriores aún repre-
sentaron aproximadamente entre el 40-50% de la IED. Des-
pués, para calcular el volumen de la inversión neta en 2011 
hay que deducir 3.543 millones de euros de desinversión, que 
en un 73% se produjo fundamentalmente por operaciones de 
ventas. El 27% restante fueron operaciones de liquidación, con 
una incidencia mayor de las operaciones de liquidación parcial 
por reducción de capital, mientras que las liquidaciones totales 
debido a quiebra o disolución tuvieron un menor impacto que 
en años anteriores. 
Respecto a la distribución geográfica de la IED bruta re-
cibida en España, la tendencia muestra una continuidad de 
la concentración en la procedencia desde los países de la 
Unión Europea, que en el año 2011 supuso el 91% del total 
mundial recibido (Gráfico 1 y Cuadro I). Esa concentración 
también es muy alta si observamos el ranking de países de 
origen inmediato, con cinco países (Reino Unido, Países Ba-
jos, Luxemburgo, Francia y Alemania) que acaparan casi el 
85% de la IED, mientras que si sumamos los diez principales 
inversores en 2011 el resultado se acerca al 95% (Gráfico 2 
y Cuadro III). La evolución de los últimos años también mues-
tra que esos mismos cinco países europeos constituyen un 
núcleo estable desde el punto de vista del origen inmediato 
de la inversión, aunque en el caso de Luxemburgo y Países 
Bajos hay que tener en cuenta su condición de plataformas 
de tránsito de inversiones cuyo origen último radica en otros 
países (Cuadro II). 
En la distribución sectorial de la IED bruta recibida en España 
se mantiene la tendencia a la concentración en grandes can-
tidades y pocos sectores de destino, aunque en el año 2011 
ha sido menos acusada que en el año anterior. Además, los 
flujos están focalizados hacia los sectores que en los últimos 
años han recibido una mayor inversión extranjera, y también se 
aprecia la repercusión extraordinaria que tienen en el volumen 
total algunas operaciones concretas (en telecomunicaciones 
inalámbricas y en transporte aéreo). En el año 2011 hubo cua-
tro sectores de destino que captaron inversiones en una pro-
porción superior al 10% y entre los diez primeros del ranking 
llegaron al 96% de la IED recibida (Gráfico 3). Las inversiones 
en Información y Telecomunicaciones (24%) y en Transporte y 
Almacenamiento (20%) encabezan la clasificación, seguido por 
el conjunto de la Industria Manufacturera (19%) y luego las 
Actividades Financieras y Seguros (12%). 
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s INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR
En el caso de los flujos de las inversiones españolas directas 
en el exterior, los resultados brutos del año 2011 muestran 
que se mantiene la tendencia inestable de los últimos diez años, 
aunque los valores se sitúan todavía entre los 25.000-30.000 
millones de euros, que es el promedio anual de la última década 
si exceptuamos en el cálculo los cuatro años más excepcionales 
que distorsionan la media. Ese promedio se había visto alterado 
recientemente tanto por los crecimientos espectaculares de los 
años 2006 y 2007, como por la brusca contracción de los años 
2008 y 2009 (Gráfico 4). Una vez descontadas las inversiones 
realizadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranje-
ros (ETVE), que tienen escasa incidencia productiva, el valor de 
las inversiones directas brutas de España en el exterior tuvo una 
caída del 11,8% en el año 2011 y llegó a los 25.301 millones 
de euros (Cuadro IV). La parte más importante de esa inversión 
se dedicó a adquisiciones (61%), mientras que un 36% se invirtió 
en ampliaciones y el resto fueron nuevas constituciones. Por otro 
lado, el resultado de la inversión neta también empeoró en el año 
2011, porque los 14.079 millones de euros de desinversión si-
guen siendo una cifra muy alta. De esa cantidad el 81% se debió 
a ventas y el 19% a reducciones de capital, de las cuales un 7% 
fueron por liquidación parcial y un 12% por liquidación total. 
Respecto a la distribución geográfica de las inversiones directas 
brutas de España en el exterior, la tendencia muestra de nuevo 
un cambio de orientación en las prioridades, con un descenso 
del -39% de los flujos destinados al conjunto de países de la UE, 
mientras que en el caso de los países no comunitarios el aumen-
to fue del 42% (Gráfico 4). En cuanto a la distribución por países 
de destino también se manifiesta una elevada concentración en 
el año 2011, con cuatro países que reciben dos tercios del total 
de la IED bruta española: Turquía (18%), Polonia (17%), Reino 
Unido (16%) y Brasil (16%). Además, si sumamos los diez pri-
meros países del ranking de destinos el porcentaje se acerca al 
90% (Gráfico 5 y Cuadro VI). De todos modos, en el año 2011 
se observa una mayor volatilidad motivada por operaciones de 
gran volumen y carácter puntual en Turquía, Polonia y Alemania. 
Por otro lado, entre los países que en los últimos años han sido 
los principales receptores de la inversión española (Reino Unido, 
Estados Unidos y Países Bajos) también se han producido des-
censos significativos, con resultados particularmente negativos 
en el caso de Países Bajos. Después se constata que los países 
de América Latina (en particular Brasil y México) siguen siendo 
un destino importante, con un notable aumento del 65% en el 
año 2011 que sitúa la cuota de esta región en cerca del 25% 
de la IED española. Finalmente, los flujos de inversiones hacia los 
países asiáticos tuvieron un comportamiento muy desigual, con 
importantes aumentos en India, Corea del Sur y Taiwán, que no 
lograron neutralizar el fuerte descenso de la inversión en China 
(Cuadro V).
En la distribución sectorial de las inversiones directas brutas de 
España en el exterior, la tendencia muestra que persiste la con-
centración en muy pocos sectores y que a menudo unas pocas 
operaciones tienen una repercusión extraordinaria en el cómputo 
general. En el año 2011 hubo dos grandes grupos sectoriales 
que acaparan casi dos tercios de la IED española. Uno fue el 
bloque de actividades financieras y de seguros, con un 45%, y el 
otro el conglomerado de actividades de transporte y almacena-
miento (15%). Más atrás hay cuatro ramas que tienen una cuota 
entre el 7% y el 10%: la industria manufacturera (10%), el sector 
energético (9%), la construcción (8%) y el comercio mayorista y 
minorista (7%). 
Fuentes de los gráficos: 
Registro de Inversiones Exteriores 
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx Extrac-
ción de datos 23.04.2012]
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GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA 
 2011 
GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR
2011 
GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR 
2005-2011 (en miles de euros) 
GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR 
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I. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR ÁREAS
2010 2011*
Brutas Netas Brutas Netas % variación IED 
miles € % miles € miles € % miles € bruta 2011/2010
UE 11.075.415 91,50 8.345.719 20.421.603 90,84 17.104.497 84,39
EFTA 193.550 1,60 74.747 709.103 3,15 625.877 266,37
OTROS EUROPA 15.665 0,13 15.606 45.400 0,20 45.352 189,82
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 351.178 2,90 202.139 303.944 1,35 208.734 -13,45
AMÉRICA LATINA 137.345 1,13 130.079 187.408 0,83 178.851 36,45
OTROS AMÉRICA 5.874 0,05 4.632 19.027 0,08 12.499 223,92
ÁFRICA DEL NORTE 3.017 0,02 2.194 8.288 0,04 7.985 174,71
ÁFRICA SUBSAHARIANA 1.144 0,01 -431 2.606 0,01 1.456 127,80
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 27.350 0,23 14.069 30.849 0,14 30.454 12,79
ASEAN 2.615 0,02 2.611 752 0,00 752 -71,24
RESTO ASIA Y OCEANÍA 57.997 0,48 57.468 70.445 0,31 70.317 21,46
PARAÍSOS FISCALES 232.640 1,92 217.534 680.609 3,03 649.804 192,56
TOTAL MUNDIAL 12.103.790 100 9.066.367 22.480.034 100 18.936.578 85,73
* Datos provisionales. Incluidas las inversiones directas en valores negociables
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE)
La inversión neta es el resultado de restar las desinversiones a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
[http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx Extracción de datos: 23.04.2012] Elaboración: CIDOB
II. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA POR PAÍSES
2010 2011*
Brutas Netas Brutas Netas
Alemania 547.079 495.669 963.676 893.140
Austria 48.288 46.064 34.351 19.251
Bélgica 30.556 5.606 146.495 114.450
Bulgaria 1.642 1.642 529 518
Chipre 114.654 114.393 31.365 30.099
Dinamarca 52.340 43.372 36.563 31.973
Eslovaquia 3 3 378 -2.922
Eslovenia 59 59 145 145
Estonia 3.010 2.979 380 377
Finlandia 8.917 8.807 105.102 105.100
Francia 1.646.937 951.171 1.297.303 1.078.547
Grecia 5.120 3.524 1.044 -1.699
Hungría 7.292 1.643 20.962 20.953
Irlanda 12.867 6.418 26.380 -39.292
Italia 378.769 149.895 148.881 -38.099
Letonia 8 8 16 16
Lituania 205 205 629 629
Luxemburgo 1.843.741 1.098.300 3.453.307 2.115.446
Malta 28.728 21.485 35.856 35.837
Países Bajos 4.639.105 3.898.578 6.599.134 6.183.347
Polonia 13.273 13.273 5.346 5.341
Portugal 172.609 121.059 312.518 281.301
Reino Unido 1.494.537 1.338.041 6.637.548 6.479.887
República Checa 3.472 3.471 982 982
Rumania 712 709 3.025 2.875
Suecia 21.492 19.345 559.688 -213.705
TOTAL UE 11.075.415 8.345.719 20.421.603 17.104.497
Islandia 2.803 2.803 3 3
Noruega 5.060 4.954 25.062 23.281
Suiza 185.687 66.990 684.038 602.593
TOTAL EFTA 193.550 74.747 709.103 625.877
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Brutas Netas Brutas Netas
Albania 0 0 3 2
Bielarús 0 0 6 6
Bosnia-Herzegovina 0 0 70 70
Croacia 0 0 0 0
Federación Rusa 12.467 12.415 44.877 44.832
Macedonia 0 0 0 0
Moldova 3 3 0 0
Serbia y Montenegro 30 28 70 70
Turquía 3.117 3.112 363 363
Ucrania 48 48 11 9
TOTAL OTROS EUROPA 15.665 15.606 45.400 45.352
Australia 342 -3.791 20 -295
Canadá 39.696 39.692 8.355 8.353
Estados Unidos 234.906 92.832 268.879 176.158
Japón 43.546 42.174 16.760 14.597
Nueva Zelanda 32.688 31.232 9.930 9.921
TOTAL OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 351.178 202.139 303.944 208.734
Argentina 4.176 4.163 6.355 5.907
Bolivia 2 2 2 2
Brasil 29.950 29.930 21.060 19.785
Chile 7.610 7.021 3.612 3.582
Colombia 809 279 557 552
Costa Rica 920 -528 11.941 11.694
Cuba 12 12 14 -248
Ecuador 21.228 21.228 172 169
El Salvador 34 26 5.076 5.076
Guatemala 116 116 192 192
Honduras 28 28 0 0
México 33.551 31.396 42.658 39.166
Nicaragua 55 54 0 0
Paraguay 804 804 10 10
Perú 5 5 848 582
República Dominicana 4.923 4.920 1.011 1.010
Uruguay 23.597 21.104 73.571 71.894
Venezuela 9.525 9.519 20.329 19.478
TOTAL AMÉRICA LATINA 137.345 130.079 187.408 178.851
Argelia 207 -332 820 767
Egipto 257 257 134 134
Libia 9 9 5 5
Marruecos 326 310 7.267 7.017
Mauritania 1.801 1.801 0 0
Túnez 417 149 62 62
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 3.017 2.194 8.288 7.985
Angola 36 -172 2 2
Benín 2 2 2 2
Botswana 0 0 6 6
Burkina Faso 0 0 0 0
Camerún 0 0 0 0
Côte d’Ivoire 892 892 6 6
Gabón 0 0 1 1
Gambia 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0
Guinea 0 0 1 1
Guinea Bissau 0 0 0 0
Guinea Ecuatorial 3 3 2.070 2.070
Kenya 0 0 0 0
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Brutas Netas Brutas Netas
Mozambique 0 0 0 0
Namibia 0 -660 0 -457
Nigeria 0 0 20 20
República Centroafricana 0 -32 0 -102
República del Congo 1 1 0 0
Senegal 4 1 0 0
Sudán 0 0 2 2
Sudáfrica 206 -466 406 406
Tanzania 0 0 90 90
Congo, Rep. Democrática 0 0 0 0
Territorios Dependientes -591
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 1.144 -431 2.606 1.456
Arabia Saudí 8.955 -4.321 24.456 24.453
Armenia 334 334 40 -324
Azerbaidzhán 0 -2 0 0
Georgia 2 2 8 8
Irak 0 0 0 0
Irán 2.910 2.910 19 17
Israel 11.550 11.547 881 855
Kuwait 840 840 1.121 1.121
Omán 0 0 0 0
Qatar 2.550 2.550 110 110
Siria 209 209 4.214 4.214
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 27.350 14.069 30.849 30.454
Filipinas 2.519 2.519 248 248
Malasia 4 4 500 500
Myanmar 0 0 0 0
Tailandia 92 88 3 3
Vietnam 0 0 1 1
TOTAL ASEAN 2.615 2.611 752 752
Bangladesh 3 3 2 2
China 2.231 2.210 55.358 55.348
Corea del Norte 53.782 53.782 1.094 1.093
India 1.342 836 5.112 5.047
Kazajstán 602 602 3 3
Kirguizstán 0 0 3 3
Nepal 0 0 2 2
Pakistán 14 12 29 29
Samoa 0 0 8.200 8.200
Sri Lanka 0 0 0 0
Taiwán 23 23 5 -47
Uzbekistán 0 0 3 3
Oceanía (Otros Países y Territorios) 634 634
TOTAL RESTO ASIA Y OCEANÍA 57.997 57.468 70.445 70.317
Andorra 46.030 42.812 163.070 160.259
Anguilla 0 0 140 140
Antigua y Barbuda 0 0 0 0
Antillas Neerlandesas 67.881 67.881 35.374 35.374
Aruba 0 0 6 6
Bahamas 2.525 1.990 2.864 1.114
Bahréin 0 0 0 0
Barbados 0 0 33.549 33.549
Bermudas 1.327 1.324 14.099 14.099
Brunei 0 0 211 211
Emiratos Árabes Unidos 1.035 965 243.807 242.248
Gibraltar 4.823 3.623 35.723 26.392
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Brutas Netas Brutas Netas
Guernsey 30.178 30.178 14.239 14.209
Hong Kong 1.581 1.569 2.382 2.379
Isla De Man 584 549 1.923 1.653
Islas Caimán 0 -3 37.742 37.686
Islas Feroe 0 0 10 10
Islas Malvinas 0 0 0 0
Islas Vírgenes Británicas 23.533 21.650 18.270 13.773
Jamaica 0 0 0 0
Jersey 4.519 4.519 3.590 805
Jordania 1 -2 3 3
Líbano 54 51 13.678 13.239
Liberia 0 -837 699 699
Liechtenstein 18.755 13.286 14.622 13.057
Macao 0 0 0 0
Mauricio 0 0 0 0
Mónaco 1.509 1.209 2.141 -1.436
Panamá 26.343 24.808 15.910 13.778
San Marino 3 3 240 240
Seychelles 711 711 53 53
Singapur 1.248 1.248 26.264 26.264
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 232.640 217.534 680.609 649.804
* Datos provisionales. Incluidas las inversiones directas en valores negociables.
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
La inversión neta es el resultado de restar las desinversiones a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspxExtracción de datos: 23.04.2012 Elaboración: CIDOB
III. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ESPAÑA. 
 RANKING DE PAÍSES DE ORIGEN INMEDIATO DE LA INVERSIÓN BRUTA (2011)
(*) miles € %
4 1 Reino Unido 6.637.548 29,53
1 2 Países Bajos 6.599.134 29,36
3 3 Luxemburgo 3.453.307 15,36
2 4 Francia 1.297.303 5,77
5 5 Alemania 963.676 4,29
8 6 Suiza 684.038 3,04
27 7 Suecia 559.688 2,49
7 8 Portugal 312.518 1,39
6 9 Estados Unidos 268.879 1,20
61 10 Emiratos Árabes Unidos 243.807 1,08
15 11 Andorra 163.070 0,73
10 12 Italia 148.881 0,66
20 13 Bélgica 146.495 0,65
36 14 Finlandia 105.102 0,47
25 15 Uruguay 73.571 0,33
53 16 China 55.358 0,25
32 17 Federación Rusa 44.877 0,20
18 18 México 42.658 0,19
13 19 Dinamarca 36.563 0,16
23 20 Malta 35.856 0,16
(*) Posición ranking 2010.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx. Extracción de datos 23.04.2012 Elaboración: CIDOB
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IV. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR ÁREAS
2010 2011* Variación  
IED bruta (%)Brutas Netas Brutas Netas
miles € % miles € miles € % miles € 2011/2010
UE 18.997.974 66,25 9.019.140 11.547.238 45,64 1.946.951 -39,22
EFTA 250.569 0,87 228.211 118.438 0,47 -573.263 -52,73
OTROS EUROPA 329.075 1,15 287.282 4.569.302 18,06 4.565.425 1.288,53
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 3.148.103 10,98 2.406.609 1.961.769 7,75 660.234 -37,68
AMÉRICA LATINA 3.754.124 13,09 1.448.494 6.185.743 24,45 4.260.748 64,77
ÁFRICA DEL NORTE 92.496 0,32 65.546 109.562 0,43 -10.304 18,45
ÁFRICA SUBSAHARIANA 66.486 0,23 -64.567 43.870 0,17 -7.669 -34,02
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 155.735 0,54 155.735 161.761 0,64 161.761 3,87
ASEAN 52.749 0,18 48.197 72.109 0,29 70.162 36,70
RESTO ASIA Y OCEANÍA 1.311.954 4,58 1.301.641 228.088 0,90 209.500 -82,61
PARAÍSOS FISCALES 513.609 1,79 459.885 299.471 1,18 -64.840 -41,69
VARIOS SIN CLASIFICAR 1.183 0,00 1.183 3.372 0,01 3.372 185,04
TOTAL MUNDIAL 28.674.057 100 15.357.356 25.300.723 100 11.222.077 -11,76
* Datos provisionales. Incluidas las inversiones directas en valores negociables.
   No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE).
   La inversión neta es el resultado de restar las desinversiones a la inversión bruta.
   Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
   http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx Extracción de datos: 23.04.2012 Elaboración: CIDOB
V. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR PAÍSES  
(en miles de euros)
2010 2011*
Brutas Netas Brutas Netas
Alemania 117.964 -228.966 1.221.418 661.152
Austria 4.451 4.451 24.668 23.050
Bélgica 28.101 28.101 210.895 204.895
Bulgaria 12.604 12.276 148 148
Chipre 4.875 4.875 17.002 14.887
Dinamarca 339 -3.498 53 53
Eslovaquia 1.609 1.607 7.399 7.399
Eslovenia 0 0 3.488 3.488
Estonia 1 1 0 0
Finlandia 5 5 700 700
Francia 298.777 95.451 273.806 -25.025
Grecia 69.380 -194.709 37.877 -51.017
Hungría 21.390 -234.049 43.761 43.761
Irlanda 1.068.783 1.036.476 197.807 -747.699
Italia 591.014 316.256 331.056 -448.874
Letonia 0 0 0 -43
Lituania 0 0 0 0
Luxemburgo 260.400 -893.640 79.790 65.730
Malta 74.960 74.960 28.516 13.029
Países Bajos 8.401.226 2.293.896 484.157 -491.060
Polonia 260.346 223.342 4.211.176 4.179.363
Portugal 859.274 -118.955 324.302 10.228
Reino Unido 6.820.074 6.517.683 4.039.713 -1.508.412
República Checa 45.398 44.945 1.873 1.273
Rumania 32.875 32.564 5.141 -12.381
Suecia 24.128 6.068 2.492 2.306
TOTAL UE 18.997.974 9.019.140 11.547.238 1.946.951
Islandia 0 0 27.671 27.671
Noruega 177.691 155.709 78.683 78.683
Suiza 72.878 72.502 12.084 -679.617
TOTAL EFTA 250.569 228.211 118.438 -573.263
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112010 2011*
Brutas Netas Brutas Netas
Bielarús 0 0 20 20
Croacia 2.244 2.244 13.007 13.007
Federación Rusa 78.014 44.385 64.664 63.219
Macedonia 0 0 0 0
Moldova 0 0 5.115 5.115
Montenegro 0 0 0 0
Serbia 10.829 10.829 27.073 27.073
Turquía 232.484 226.334 4.458.383 4.455.951
Ucrania 5.504 3.490 1.040 1.040
TOTAL OTROS EUROPA 329.075 287.282 4.569.302 4.565.425
Australia 40.361 40.361 25.118 24.732
Canadá 195.904 160.420 46.839 10.312
Estados Unidos 2.897.432 2.194.670 1.889.094 624.475
Japón 14.404 11.156 718 718
Nueva Zelanda 2 2 0 -3
TOTAL OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 3.148.103 2.406.609 1.961.769 660.234
Argentina 188.517 -200.408 115.810 -1.300.974
Bolivia 0 0 138 -85
Brasil 670.645 512.614 4.010.312 3.893.016
Chile 53.022 -218.722 162.879 101.032
Colombia 88.894 37.907 263.026 242.307
Costa Rica 3.113 3.032 14.747 14.747
Cuba 1.914 1.914 7.860 7.860
Ecuador 10.382 8.963 10.085 10.085
El Salvador 614 614 18 18
Guatemala 3.678 -234.329 24.182 -207.265
Honduras 1.681 1.658 3.784 3.784
México 2.341.406 1.311.564 1.091.577 1.019.843
Nicaragua 244 -32.075 11.339 11.339
Paraguay 4.713 4.713 49.502 49.502
Perú 209.480 174.111 62.308 59.086
República Dominicana 149.829 142.602 12.683 12.683
Uruguay 23.274 11.940 281.380 281.380
Venezuela 2.718 -77.604 64.113 62.390
TOTAL AMÉRICA LATINA 3.754.124 1.448.494 6.185.743 4.260.748
Argelia 9.022 9.022 10.847 10.847
Egipto 17.641 14.980 4.934 4.046
Libia 11.623 11.623 8.038 8.038
Marruecos 54.013 43.116 85.423 -26.098
Túnez 197 -13.195 320 -7.137
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 92.496 65.546 109.562 -10.304
Angola 50 50 12.873 12.873
Benín 0 0 1 1
Burkina Faso 0 0 2 2
Cabo Verde 0 0 0 -109
Camerún 0 0 0 0
Côte d’Ivoire 764 764 15 15
Etiopía 0 0 35 35
Gambia 1.600 1.600 0 0
Guinea 594 594 1.573 1.573
Guinea Ecuatorial 98 98 171 171
Kenya 0 0 0 0
Mali 15 15 0 0
Mauricio 11.867 11.518 8.025 8.025
Mauritania 0 0 6 6
Mozambique 0 0 0 0
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Brutas Netas Brutas Netas
Namibia 30.604 30.604 0 -500
Níger 0 0 15 15
Nigeria 260 260 0 0
Senegal 2.170 2.170 1.600 1.600
Sierra Leona 16.157 16.157 15.795 15.795
Sudáfrica 2.307 -128.397 3.759 -47.171
TOTAL ÁFRICA SUBSAHARIANA 66.486 -64.567 43.870 -7.669
Arabia Saudí 64.525 64.525 154.609 154.609
Azerbaidzhán 2.993 2.993 0 0
Georgia 370 370 0 0
Irak 0 0 5.112 5.112
Irán 179 179 1.058 1.058
Israel 0 0 7 7
Kuwait 74.950 74.950 0 0
Libano 300 300 0 0
Omán 0 0 965 965
Qatar 12.418 12.418 10 10
Siria 0 0 0 0
Yemen 0 0 0 0
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 155.735 155.735 161.761 161.761
Filipinas 28.629 28.629 0 0
Indonesia 77 77 1.526 1.526
Malasia 23.747 23.747 70.435 70.435
Tailandia 0 -2.600 0 -1.947
Vietnam 296 -1.656 148 148
TOTAL ASEAN 52.749 48.197 72.109 70.162
Bangladesh 0 0 2 2
Brunei 0 0 0 0
China 1.288.636 1.285.691 120.492 113.791
Corea del Norte 14.401 14.242 40.125 28.238
India 7.168 1.457 44.054 44.054
Kazajstán 491 491 7.369 7.369
Mongolia 0 0 0 0
Pakistán 0 -750 0 0
Samoa 0 0 0 0
Sri Lanka 35 -613 0 0
Taiwán 1.223 1.123 16.046 16.046
Uzbekistán 0 0 0 0
Oceanía (Otros Países y Territorios)
TOTAL RESTO ASIA Y OCEANÍA 1.311.954 1.301.641 228.088 209.500
Andorra 2.810 2.810 23.556 23.556
Antillas Neerlandesas 2.036 2.036 0 0
Bahamas 1.925 1.925 0 0
Bahréin 0 0 0 0
Bermudas 35.390 35.390 93.619 93.458
Emiratos Árabes Unidos 6.561 6.561 915 915
Ghana 0 0 0 0
Gibraltar 0 0 0 0
Guernsey 0 -15.090 0 0
Hong Kong 403.108 396.417 48.130 47.936
Isla de Man 0 0 0 0
Islas Caimán 30.423 -449 12.023 -346.501
Islas Malvinas 0 0 0 -716
Islas Turcas y Caicos 0 0 0 0
Islas Vírgenes Británicas 1.191 1.163 27.329 27.329
Jamaica 278 278 85 85
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Jersey 0 -13 48 36
Jordania 0 0 0 0
Liberia 0 0 1.218 1.218
Liechtenstein 0 0 0 0
Macao 0 0 477 477
Panamá 28.909 27.879 91.148 86.444
Santa Lucía 0 0 0 0
Singapur 978 978 923 923
TOTAL PARAÍSOS FISCALES 513.609 459.885 299.471 -64.840
* Datos provisionales. Incluidas las inversiones directas en valores negociables
No incluye las inversiones efectuadas a través de Entidades Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE)
La inversión neta es el resultado de restar las desinversiones a la inversión bruta.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx Extracción de datos: 23.04.2012 Elaboración: CIDOB
VI. INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR. 
 RANKING DE PAÍSES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN BRUTA (2011)
(*) miles € %
16 1 Turquía 4.458.383 17,62
13 2 Polonia 4.211.176 16,64
2 3 Reino Unido 4.039.713 15,97
8 4 Brasil 4.010.312 15,85
3 5 Estados Unidos 1.889.094 7,47
20 6 Alemania 1.221.418 4,83
4 7 México 1.091.577 4,31
1 8 Países Bajos 484.157 1,91
9 9 Italia 331.056 1,31
7 10 Portugal 324.302 1,28
41 11 Uruguay 281.380 1,11
11 12 Francia 273.806 1,08
21 13 Colombia 263.026 1,04
38 14 Bélgica 210.895 0,83
6 15 Irlanda 197.807 0,78
29 16 Chile 162.879 0,64
27 17 Arabia Saudí 154.609 0,61
5 18 China 120.492 0,48
17 19 Argentina 115.810 0,46
32 20 Bermudas 93.619 0,37
(*) Posición ranking 2010.
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores.
http://datainvex.comercio.es/principal_invex.aspx Extracción de datos: 23.04.2012 Elaboración: CIDOB
2010 2011*
Brutas Netas Brutas Netas

